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ЕТНОКУЛЬТУРНI ОБРАЗИ
ЕКЗОТИЧНИХ КРАЇН У ЛIТЕРАТУРI
ДЛЯ ДIТЕЙ ТА ЮНАЦТВА
ПИСЬМЕННИКIВ УКРАЇНСЬКОЇ
ДIАСПОРИ ХХ СТОЛIТТЯ
У статтi розглядаються твори для дiтей та юнацтва письменникiв
української дiаспори про Австралiю, Бразилiю та Нову Гвiнею.
Наголошується, що в цих творах втiлено образно-нацiональне
мислення українських митцiв, якi вiдкривали юному читачу
екзотичнi картини. Етнокультурнi образи Австралiї, Бразилiї
та Нової Гвiнеї представленi у творчостi для дiтей та юнацтва
кiлькома типами: образами-пейзажами екзотичних дивоглядiв;
образами, що розкривають певнi небезпеки; образами корiнного
населення — папуасiв та iндiанцiв, звичаї яких зображуються у
творах. Осмислення iнокультур вiдбувалося через тлумаченнi певних
проблем, пов’язаних iз власне українським досвiдом.
Ключовi слова: дитяча лiтература, українська
дiаспора,етнокультурнi образи.
Vardanian M. The Ethno-Cultural Images of Exotic Countries in the
Сhildren’s Literature of the Ukrainian Diaspora Writers of the 20th
Century.
The article deals with the works for children and youth about Australia,
Brazil and New Guinea, written by Ukrainian Diaspora authors. It is noted,
that these works embody the imagery and national mentality of the Ukrainian
writers, which introduced the young reader to exotic images. The ethno-
cultural images of Australia, Brazil and New Guinea are presented in several
types: landscapes of exotic sights; images that reveal certain dangers; the
images of the aboriginals, whose customs are depicted in the works for
children and youth. The comprehension of the other cultures was realized
through the interpretation of certain problems related to the actual Ukrainian
experience.
Key words: children’s literature, Ukrainian Diaspora, ethno-
cultural images.
«Нашого цвiту по всьому свiту» — такий крилатий вислiв
характеризує тих українцiв, якi за рiзних обставин, переважно
нацiонально-полiтичних, були змушенi покинути Україну. Покинути
фiзично, але не духовно. Як слушно зауважував I.Дзюба у своїй
працi «На трьох континентах»: «Через колонiальне становище України
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її iнтелектуальнi й мистецькi сили завжди розтiкалися поза її
межi. На чужинi — в Петербурзi, Москвi, Варшавi, Краковi, Вiднi,
Будапештi, Празi, Женевi, Берлiнi, Парижi, а потiм i за океаном —
в рiзнi часи виникали осередки української культурної дiяльностi.
Це можна квалiфiкувати не лише як розпорошення нацiональних
творчих сил, а й як виникнення (а часом i розквiт) альтернативних
чи доповнювальних форм українського мистецького й лiтературного
життя в емiграцiї» [3, с. 16].
Одним iз таких культурних осередкiв в українському зарубiжжi
ХХ столiття стало Об’єднання письменникiв дитячої лiтератури
iменi Л. Глiбова, яке згуртувало митцiв з рiзних країн розселення
українцiв. Яскравими прикладами з нацiонального життя українцiв
в Австралiї й Бразилiї є Дмитро Чуб та Ольга Мак, аналiзу
творчостi яких присвяченi роздiли в монографiї «Свiй — Чужий в
українськiй дiаспорнiй лiтературi для дiтей та юнацтва: нацiональна
концептосфера, iмагологiчнi моделi» [2]. Власне проживання у таких
країнах як Австралiя, Бразилiя, Нова Гвiнея або зацiкавлення їх
культурою позначилося на образно-нацiональному мисленнi митцiв,
якi вiдкривали читачу екзотичнi картини. Але водночас осмислення
iнокультур вiдбувалося через тлумаченнi певних проблем, пов’язаних
iз власне українським досвiдом. Про це i йдеться в статтi, метою якої
є розгляд етнокультурних образiв екзотичних для українцiв країн
Австралiї, Бразилiї, Нової Гвiнеї, що постали в художньому свiтi
трилогiї Ольги Мак «Бог вогню», збiрках Дмитра Чуба «Стежками
пригод», Божени Сiбо «Лiтаючi самоцвiти», оповiданнях i казках
П.Вакуленка «Мої австралiйськi сороки», «Весела Кукабара», нарисi
Леонiда Полтави «Каарам-Тамо — людина з мiсяця», низцi поезiй.
Власне осмислення культури рiзних народiв є предметом вивчення
багатьох наук, зокрема актуалiзується ця проблематика й у такiй
галузi порiвняльного лiтературознавства як iмагологiя. Тож у своїх
мiркуваннях опираємося на методологiчнi засади iмагологiї, яка, за
В.Будним та М. Iльницьким, «присвячена вивченню образiв iнших
етнокультур у нацiональнiй лiтературi» [1, с. 350].
Етнокультурнi образи Австралiї та Нової Гвiнеї представленi у
творчостi для дiтей та юнацтва кiлькома типами: образами-пейзажами
екзотичних дивоглядiв; образами, що розкривають певнi небезпеки;
образами корiнного населення — папуасiв чи iндiанцiв, звичаї яких
зображуються у творах.
Перший тип — є найбiльш поширеним у творах австралiйської
гiлки письменникiв української дiаспори. Австралiйськi топоси
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винесенi в заголовок поезiй, зокрема, як це можемо побачити, у
Є. Зозе «Австралiї», В.Онуфрiєнка цикл «Австралiйськi настрої»,
М.Пiдрiзи «Австралiйський берег», К.Фольц «У австралiйському
степу». Образ Австралiї у цих творах розкривається через епiтети —
«барви зеленi», «пiнистi береги», «незайманий край», «тиша пекуча».
Таким є австралiйський пейзаж у М.Пiдрiзи [7, с. 207]:
Розкiшний край цей барвами природи,
В натурi й величi незайманий лежить,
I чайок крик ляга на срiбну воду
Й над берегом нескiнчено бринить.
Проте зображення iдилiчного пейзажу в поезiях, що пов’язанi
з враженнями вiд екзотичної країни, часто супроводжуються
вiдтворенням настроїв суму, туги, ностальгiї про материнську землю,
Україну. Такi мiркування втiленi в рядках «У австралiйському степу»
К.Фольц [7, с. 229]:
Безкраїй простiр, синiй небосхил,
Дорога через степ на сотнi миль.
Безмежна далечiнь — дитинства рай,
Та австралiйський степ не Рiдний Край. . .
У збiрцi Дмитра Чуба «Стежками пригод» природа невiдомого
простору описана засобами контрасту: лiсостеп та непрохiднi хащi,
нестерпна спека та холод, кролики та рiзноманiтнi плазуни, павуки,
хижаки [9]. Тут, як i в попереднiх авторiв, назви творiв цiєї збiрки,
зокрема «За нами гналася смерть», «Випадкова зустрiч», «Пригода з
кенгуру», «Це трапилося в Австралiї», «Пригода з крокодиленям», «У
хащах австралiйського лiсу» розкривають Австралiю як країну цiкаву
та небезпечну водночас, пiзнання якої починається зi знайомства з
природою.
У баченнi Дмитра Чуба образ Австралiї — це загальний образ
первiсного свiту, у якому мають спiвiснувати людина та представники
дикої фауни — папуги, кукабари, кенгуру, посуми, бугаї, удави,
крокодили. Кожен твiр письменника розгортає певну пригоду, що
трапляється в життi новоприбульця до Австралiї: полювання на кролiв
та знайомство з опосумом, що охороняється в Австралiї законом
(«Австралiйський ведмедик»), напад отари рогатої худоби («За нами
гналася смерть») чи двометрової ящiрки («Несподiваний напад»),
або кенгуру («Пригода з кенгуру») та навiть величезного полоза
«давуна» («Це трапилося в Австралiї»). Так автор розгортає другий
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тип образiв, що пов’язанi з небезпеками для вiдкривачiв незвiданого
свiту Австралiї.
Основне мiсце в означених на початку статтi творах вiдводилося
образам мiсцевих мешканцiв. У творах про Австралiю та Нову Гвiнею —
ними ставали тубiльцi з мiкронезiйських островiв. Через цi образи
письменники вiдкривали культуру та звичаї цього народу, його мораль,
але в той же час акцентували на колонiзацiї цього краю якоюсь iз
держав у рiзний час. Зокрема, зображуючи своїх персонажiв тубiльцiв,
Дмитро Чуб не лише оповiдає про звичаї, мову, iсторiю та цiнностi
мiсцевих аборигенiв, а й проводить думку про неприпустимiсть насилля
одного народу над iншим, закликаючи до мирного спiвiснування рiзних
рас. Цi взаємини етносiв проектуються й на українцiв в оповiданнях
«Про тих, що ходять в Ляп-Ляп» та «Розмова з папуасом».
Схожi питання пiднiмає у своїй збiрцi легенд та оповiдань «Лiтаючi
самоцвiти» iз життя папуасiв письменниця Божена Сiбо (Iндра
Сiрко). Описуючи умови життя в Новiй Гвiнеї, письменниця вiдкриває
архаїчнiсть звичаїв та культури етносу. Вона звертається до астральних,
тотемних та космогонiчних мiфiв та легенд папуасiв. Водночас Божена
Сiбо ставить морально-етичнi проблеми, розкриваючи почуття в
родинi та племенах. Так в оповiданнi «Малий мучитель» йдеться
про жорстокiсть та спiвчуття. Тут авторка зображує двох братiв iз
бiдної родини тубiльцiв: один — турботливий, iнший — нищив усе
живе навкруги. Мисткиня артикулює питання вiдповiдальностi перед
слабшим: чи допоможе той, кого знищували?
В iншiй легендi про райську птаху «Небезпечна краса» Божена
Сiбо порушує тему пихатостi та самовпевненостi. Через цей образ
авторка прагне застерегти вiд зарозумiлостi наприкiнцi твору: «Запiзно
жалкувалася райська пташка, що не вдоволилась тим, що їй було
розумно дано, але хотiла бути ще кращою, i тому за свою красу
заплатилася найвищою цiною. . . своїм життя» [8, с. 26]. Про
материнську любов i вiдчай вiд утрати дитини, спiвпереживання до
горя йдеться у творi «Лiтаючi самоцвiти». А неповага до звичаїв та
старших становить вiстря конфлiкту в оповiданнi «Чарiвнi вогники».
В оповiданнях Божени Сiбо проголошується iдея: цi люди, попри
примiтивнiсть побуту, надiленi якостями, що втраченi цивiлiзацiєю.
Насамперед, це гармонiя людини зi свiтом природи.
Образи Нової Гвiнеї широко представленi в низцi нарисiв
«Папуа Нова Гвiнея», «В джунглях Нової Гвiнеї» П.Вакуленка,
«З новогвiнейських вражень» Дмитра Чуба та «Каарам-Тамо — людина
з мiсяця» Леонiда Полтави. Нарисовцi ретельно описують побут, житло,
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їжу, вiрування в духiв та богiв, ритуали поховання, звичаї прощатися,
вiтатися, ведення сiльського господарства, риболовлi, розведення
тварин корiнних мешканцiв Нової Гвiнеї. Але образи папуасiв радше
осмислюються в площинi, пов’язанiй з колонiзацiєю Нової Гвiнеї.
Тут нарисовцi вiдобразили свою точку зору на проблему: без iдилiї
щодо «дикунiв-тубiльцiв» та їх первiсного свiту, але й не роздiляючи
позицiй країн-iмперiй. Тому в нарисах чiтко простежується опозицiя
цивiлiзацiя — природа, що оприявлюється в початковому обрамленнi
нарису Леонiда Полтави «Каарам-Тамо — людина з мiсяця»: «Той свiт
вабив не тiльки своєю екзотичнiстю, красою i багатством: там, на
островах Тихого океану, жили племена папуасiв, чорношкiрих людей,
якi ще не знали залiза, навiть не вмiли добувати вапно. Iз Европи
пливли кораблi, приїздили бiлi люди, привозили свою цивiлiзацiю. А
наука втрачала останню нагоду вивчити життя первiсних-людей
дикунiв» [6, с. 4].
У нарисах ставляться акценти на гуманностi, що нiбито має бути
ознакою цивiлiзацiї, а в дiйсностi виступає знаряддям жорстокостi та
насилля щодо iншого народу, за якого проголошується добра воля.
У такому контекстi митцi пiднiмали питання й колонiзацiї України
Росiйською iмперiєю. Через вiдображення епiзоду визнання в 1975 роцi
Нової Гвiнеї незалежною державою, колонiзацiя якої тривала з ХVI ст.,
письменники проводили iдею про закономiрнi процеси в Українi, яка
здобуде свою незалежнiсть.
Такi мотиви притаманнi й трилогiї Ольги Мак «Бог вогню», у якiй
письменниця вiдкриває культуру й iсторiю корiнних племен Бразилiї,
виявляючи в нiй близьке й вiдмiнне з українським. Головну роль у
створеннi образу чужої країни та вiдмiнного характеру народу тут
вiдiграють самi персонажi-iндiанцi як носiї iншої ментальностi та
культури. У такий спосiб Ольга Мак, з одного боку, з репортерською
точнiстю розкриває iсторичнi, культурнi, полiтичнi особливостi
Бразилiї, наводячи у творi навiть зображення карт мiсцевостi.
Етнокультурнi образи iдентифiкуються через власнi iмена:
Коарасiаба (Соняшний Волос), Арасi (Свiтанок); назви племен:
гваянцi, тупiси, тупi, тапуя; географiчнi топоси: Долина Iгурей,
Мато Ґроссо, Ґваїра, затока Ґванабара, рiка Парада. У такий спосiб
письменниця створює колективний портрет корiнного мешканця
Бразилiї. Але разом iз тим вона прагне вiдтворити й психологiчний
образ iндiанця, проникаючи до свiту його думок i мрiй. Цього авторка
досягає через персонажа твору, вождя племенi Коарасiаба, який прагне
повернутися до свого народу в Долину Iгурей, зберегти рiд вiд загибелi
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та вiдновити його славу.
Тим самим, етнообрази та розгорнутi iсторичнi екскурси ставали в
повiстях Ольги Мак посередниками обмiну уявленнями про культури —
iндiанську та українську, сусiда та себе самого. У цьому сенсi слушними
є мiркування В.Будного та М. Iльницького про вияви зустрiчi з Iншим,
що може виражатися в прийняттi чи неприйняттi, пiдпорядкування
йому чи панування над ним або розгорнути дiалог iз ним, але в
будь-якому випадку така зустрiч «спонукає до вслухання у власне
Я, вiдкриття в ньому досi незнаного, переоцiнку й оновлення, коли
перебудовуються позицiї, у яких “своє” перебуває вiдносно “iншого” та
“унiверсального”, загальнолюдського» [1, с. 353]. Тому вождь iндiанцiв у
трилогiї Ольги Мак стає як цiннiсне в пошуках власної, української,
iдентичностi. Це досягається у творi через образ українського юнака
Данка (Богдана) Сокола, родина якого емiгрувала до Бразилiї пiсля
Другої свiтової вiйни.
Як i в нарисах Леонiда Полтави та П.Вакуленка сакральнi
прагнення українцiв за всiх часiв шляху до самовизначення подаються
через образ Бразилiї, яка в непростому протистояннi позбувається
статусу колонiї: «Сторiнки, якi записала Бразилiя у боротьбi за
незалежнiсть, наскрiзь просякли кров’ю, але нарештi таки ця
нова країна 7 вересня 1822 року стала незалежним вiд Португалiї
королiвством на чолi з королем Петром Першим» [4, с. 77]. Тож
близька для українцiв тема рабства — свободи здобуває в Ольги Мак
оновлення через бразильськi образи.
Бразилiя в Ольги Мак розкривається як країна контрастiв: нетрi й
смертельнi хащi та щедро обдарований край, плодючi землi й добробут
водночас. Тому, з одного боку, Бразилiя — дикий та чарiвний край, де
iснують первiснi лiси та племеннi устрої життя, але, з iншого, — у нiй
вiдбилися процеси цивiлiзацiї («хмародери», «авто», «башти», «одягненi
iндiанцi», унiверситети та школи). Ця контрастнiсть в повiстi пов’язана
з реалiзацiєю iдеї про упокорення етносу. Адже iсторiя вiдкриття
Бразилiї португальцями в ХVI ст. пов’язана з її колонiзацiєю, вiйнами,
кровопролиттям, рабством, несправедливими жертвами тисяч людей.
Проти цих процесiв i виступає Ольга Мак.
У трилогiї письменниця осмислює питання свободи, протиставляє
матерiальне й духовне через образ Соняшних Клейнодiв як «причини
слави i нещасть племенi гваянас» [5, с. 288]. Для одних — iндiанська
корона та берло з дiамантами — це грошi та багатство, для других —
нацiональна релiквiя. Вартiснiсть нацiональних символiв вимiрюється
iншим, не золотом i дiамантами, а повагою. До таких висновкiв
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пiдводить письменниця, порiвнюючи безцiннiсть релiквiй iндiанцiв та
державного прапору для українцiв, адже обидва є тим символом, що
єднає народ, етнос у цiлiсне.
На останок наголосимо, що в австралiйськiй та бразильськiй
лiтературi для дiтей та юнацтва письменники української дiаспори
вiзуалiзовували не лише екзотику Австралiї, Бразилiї та Нової Гвiнеї,
а й зображували її корiнних мешканцiв, тим самим вiдкриваючи
етнокультурне. Головно, митцi у формуваннi образiв-iмiджiв корiнних
мешканцiв цих країн вiдходять вiд спрощеного їх зображення. Тому
не лише подають картини природи екзотичних країн, звичаї мiж
племенами, а й порушують морально-етичнi, культурологiчнi й
соцiально-полiтичнi проблеми, екстраполюючи їх на українське.
Артикулюючи на близькому в культурi та iсторiї корiнних мешканцiв
Австралiї, Бразилiї та Нової Гвiнеї з українським, митцi засуджували
панування та висловлювали право народiв на самовираження. Тим
самим у спiльному контекстi сповiдувалася iдея спiвiснування рiзних
культур, народiв та етносiв.
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